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TUBA-EUPHONIUM ENSEMBLE CONCERT 
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Arr. James Barnes 
Dances (1991) John Stevens 
Dave Unland, Andy Smith, Bryan Lewis and William Plenk, tubas 
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Euphonic Sounds (1918) 
Alex Friedman, euphonium Dave Unland, tuba 
Suite for Two Tubas (1988) 
William Joseph Plenk and Dave Unland, tubas 
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Tubalers' Holiday (1964) 
Con Te Partiro (1893) 
Beth Fredmund and Andy Smith, soloists 
Alex Friedman, conductor 
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